












van	modificar	en	alguns	aspectes	 l’exercici	de	 l’art	de	notaria ,	 és	el	de	Vicenç	Gibert,
Theorica	 artis	 notarie,	 publicat	 en	 llatí	 –com	 tots	 els	 tractats	 notarials	 escrits	 fins
aleshores,	 si	més	 no	 a	Catalunya–	 el	 1775,	 quan	 el	 llatí	 començava	 a	 anar	 de	 baixa	 a
Europa	 substituït	 per	 les	 llengües	 vulgars	 que	 tenien	 tot	 el	 suport	 dels	 monarques
corresponents.	 És	 per	 això	 que,	 l’any	 1828,	 va	 aparèixer	 una	 traducció	 de	 l’obra	 de





podien	autoritzar	 els	notaris	 a	Catalunya	 i	 com	els	havien	d’escripturar.	 En	el	moment
d’escriure	 i	 de	 publicar	 l’obra,	 l’art	 i	 la	 professió	 notarials,	 a	 Catalunya,	 havien	 sofert
algunes	 envestides	 del	 poder	 Rei:	 el	 Rei	 nomenava	 els	 notaris	 ad	 libitum,	 havia	 posat




Aquesta	 publicació	 periòdica	 del
Servei	 de	 Biblioteques	 de	 la
Universitat	 Autònoma	 de	 Barcelona
va	 ser	 creada	 com	a	 un	 instrument
per	 a	 donar	 a	 conèixer	 les
biblioteques	de	la	UAB,	els	seus	fons
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En	canvi,	el	notari	Falguera	(Mataró,	1811	–	Barcelona,	1897)	va	viure	de	ple	els	canvis	de
la	revolució	liberal	en	l’art	de	notaria,	els	quals,	principalment,	es	van	produir	a	partir	de




diferents	 col·legis	 notarials,	 i	 del	 Codi	 Civil	 de	 1889.	 Tot	 això	 va	 alterar,	 sovint
subreptíciament	i	fins	i	tot	il·legalment,	la	pràctica	notarial	secular	a	Catalunya	i	fins	i	tot	el
mateix	dret	civil,	coses	contra	les	quals	els	notaris	i	els	advocats	catalans	van	aixecar	la




integritat	 –fins	 i	 tot,	 els	 drets	 supletoris–	 el	 dret	 civil	 català	 –mal	 anomenat	 “foral”–,
encara	 que	 el	 Codi,	 per	 la	 seva	 relativa	 perfecció	 en	 relació	 al	 dret	 anterior,	 pel	 seu
prestigi,	per	la	seva	difusió	i	facilitat	de	coneixement	i	d’estudi	en	relació	al	dret	català,	va
ser	una	porta	més	d’entrada	indeguda	del	dret	espanyol	a	Catalunya	que	va	continuar	i
accentuar	 el	 procés	d’erosió	 del	 dret	 català	 que	 s’havia	 iniciat	 amb	el	Decret	 de	Nova
Planta.
L’inquiet	i	infatigable	notari	Falguera	viu	de	ple	els	esmentats	canvis	imposats,	legalment	i
il·legalment,	 en	 el	 dret	 català	 i	 en	 l’art	 de	 notaria,	 i	 s’hi	 oposa	 amb	els	mitjans	 de	 què
disposa,	que	són	el	Col·legi	de	Notaris	de	Barcelona	–en	el	qual	 forma	part	de	 la	 Junta
Directiva	durant	26	anys,	dels	quals	18	com	a	Degà–,	la	revista	La	Notaría,	els	articles	i




gairebé	 segura	 de	 prosperar	 per	 als	 que	 hi	 emigren,	 cosa	 que	 frena	 les	 ànsies
d’alliberament	del	domini	espanyol;	cap	constitució	espanyola	no	reconeix	les	comunitats
històriques,	 ans	 al	 contrari,	 la	 divisió	 provincial	 les	 ha	 esquarterades	 expressament;
queden	només,	amb	un	cert	vigor,	dos	signes	d’identitat	col·lectiva:	la	llengua	i	el	dret.	Pel
que	 fa	 a	 la	 llengua,	 els	 intel·lectuals	 accepten	 o	 si	 més	 no	 empren	 el	 castellà	 com	 a

















i	 de	 distingir	 els	 que	 són	 legals	 i	 regulars	 dels	 que	 són	 il·legals	 i	 o	 irregulars.	 Un	 dels
canvis	 és	 el	 nom	 dels	 professionals	 de	 l’art:	 a	 Catalunya,	 com	 a	 Itàlia	 i	 a	 Occitània,




sigui	 pel	 notable	 prestigi	 que	 els	 notaris	 catalans	 tenien	 entre	 els	 juristes	 i	 polítics
espanyols	 –els	 notaris	 de	 l’antiga	 Corona	 catalano-aragonesa	 tenien	 més	 preparació
2
tècnica;	 els	 de	 les	 poblacions	 importants	 estaven	 organitzats	 en	 col·legis	 que	 tenien
àmplies	 facultats	 en	 l’accés,	 la	 regulació	 i	 el	 control	 de	 la	 professió;	 tenien	 un	 gran
prestigi	social	i	participaven	en	el	govern	dels	municipis,	coses	que	no	tenien	o	no	feien
els	escribanos	a	la	Corona	de	Castella–,	sigui	perquè	a	França	–l’omnipresent	model	de	la
legislació	 espanyola–	 també	 es	 deien	 ‘notaris’,	 sigui	 perquè	 la	 llei	 de	 1862	 va	 separar
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con	 notas	 del	 catedràtico	 de	 la	 Escuela	 Superior	 de	 Notaría	 de	 la	 Universidad	 de
Barcelona	y	Decano	del	Colegio	Notarial	del	mismo	territorio	Dr.	D.	Félix	María	Falguera,	y
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del	 País…	 (vegeu,	 p.ex.,	 J.Marsal	 (1994),	 pp.395-396;	 M.Tomàs	 (2012),	 s.v.
Falguera	i	Puiguriguer,	Fèlix	Maria…).	
3.	 J.Marsal	 (1994),	 pp.405-406.	 Marsal	 acompanya	 cadascuna	 d’aquestes
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